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MOTTO 
 
 
 
                 
       
 
6.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
 
7.  Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
 
8.  dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 
{QS. al-Insyirah, 94: 6-8} 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
Berikut daftar konsonan huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf  Transliterasi  Keterangan 
ا Alif t idak dilambangkan   
ب Ba B  
ت Ta T  
ث Tsa TS  
ج Jim J  
ح Ha H  
خ Kha KH  
د Dal D  
ذ Dzal DZ  
ز Ra R  
ش Zai Z  
س Sin S  
ش Syin SY  
ص Shad SH  
ض Dhad DH  
ط Tha TH  
ظ Zha ZH  
ع „Ain  ‘  Koma terbalik  
غ Gain G  
ف Fa F  
ك Qaf Q  
ك Kaf K  
ل Lam L  
و Mim M  
ٌ Nun N  
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ِ Ha H  
و Waw W  
ي Ya Y  
ء Hamzah ’  Apostrop 
 
2.  Vokal 
Vokal bahasa Arab, sepert i vokal bahasa Indonesia,  terdiri 
atas vokal tunggal atau monoftong  dan vokal rangkap atau dif tong .  
a.  Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat ,  t ransliterasinya sebagai berikut :  
Tanda atau harkat  Nama Transliterasi  Keterangan 
 ـَــــ 
 
Fat hah A  
 ـِــــ Kasrah  I  
 ـُ ــــ Dhammah U  
Contoh:  ـَ ـَ ك ـَك  = kataba  
  ـَسـِك  ُ ذ = dzukira   
b.  Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat  dan huruf,  t ransliterasinya berupa gabungan 
huruf,  yaitu:  
Tanda dan huruf  Nama Transliterasi  Keterangan 
يـَــــ Fathah dan Ya Ai a dan i 
يـِــــ Kasrah dan Ya Y Y 
وـُــــ Fathah dan Waw Au a dan u  
Contoh: 
   
 ــَ كٍيْ ـَ ك  = kaifa    
ً ـِيلاسا = islamy   
 ـَل يْ ـَك  = haula    
3.  Maddah 
Maddah  atau vokal panjang lambangnya berupa harkat  dan 
huruf,  t ransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
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Harkat  dan huruf  Nama Transliterasi  Keterangan 
 ا ــَــ \ى ــَــ  
Fathah dan Alif 
atau Ya (Alif 
Maqshurah)  
ā  
a dan gar is 
di atas  
ىـِـــ Kasrah dan Ya ī  
i dan gar is 
di atas  
و ــُــــ 
Dhammah dan 
Waw 
ū   
u dan gar is 
di atas  
Contoh:    
 ـَل ـَ ق  = qā la    
ى ـَي ـَز = ramā    
 ـَميْك ٍـِك  = q īla    
  ُل يْ  ُ كـكـٌَ = yaqū lu    
4.  Ta Marbuthah 
Ta marbuthah  dit ransliterasikan dengan h.   
Contoh:    ُ ــَ ك يْه ـَط 
= Thalhah 
  ـِلـَ ققيْطـَ يْا  ُ  ـَ يْو ـَز = Raudhah al-athfā l  
5.  Syaddah 
Syaddah  atau tasydid  atau konsonan ganda yang dalam sistem 
tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda 
syaddah  atau tanda tasydid  (  ـّ  ) ,  dalam transliterasi ini 
dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi 
tanda syaddah  itu.  
Contoh: قكـَكَُّب ـَز = rabbana 
 رُّسكـِ يْنـَا = al-birru  
 ـَىك ـِعِّ  ُ كَ = nu``ima 
6.  Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan dengan 
huruf,  yaitu: ال  . Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan 
dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-). 
Contoh:  ُ ًيْ ك َّلنـَا = al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
  ُىكـَكهـَككـكيْكنـَا = al-qalamu 
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7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 
kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif.  
Contoh: 
 ٌـَ يْو ُ رك  ُ  يْ ـٌَ = ya‟khudz­na (hamzah di tengah dengan apostrof) 
  ُء يْ َُّنـَا = al-na‟u (hamzah di akhir dengan apostrof) 
 ٌَّ ـِ  = inna (hamzah di awal tanpa apostrof) 
  ُت يْس ـِي  ُ   = umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof) 
 ـَمكـَ  ـَ  = akala (hamzah di awal tanpa apostrof) 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il, ism, maupun harf, ditulis saling 
terpisah. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan/ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan. 
Contoh: 
ىٌسكنا ٌاسـنا ًف =  fī al-Qur‟ān al-karīm (saling terpisah) 
 ـهقًنا  ُى ُ  
=  humulmuflihūn (dirangkaikan karena ada tambahan harakat 
dan pembuangan huruf) 
 الله ـَىسـَب =  basmallah (dirangkaikan karena suatu istilah) 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital 
sebagaimana yang berlaku dalam EYD, misalnya, di awal kalimat dan di awal 
nama orang.  
Contoh: 
 ل يْ ك ُس ـَز َّ ـِ  ٌدك ًَّ ك ــَ ك  ُي ـَ ق ـَي ـَو = Wa mā Muhammadun illā rasūl 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh: 
دًصنا الله 
= Allāhu al-shamad 
 ـِالله ٍـَ ـِي ٌسك يْصكـََ 
= Nashrun minallāhi 
 
